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	Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, aktivitas guru dan peserta didik, keterampilan guru dalam
mengelola pembelajaran, dan respon peserta didik terhadap penggunaan model pembelajaran Guided Discovery dengan pendekatan
Deduktif selama proses pembelajaran berlangsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Data yang
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari siswa kelas X ã€–MIAã€—^1 MAN 3 Bener Meriah tahun ajaran 2017/2018 dengan
jumlah 20 siswa. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi, berupa pre-test dan post-test,
serta angket tanggapan peserta didik. Hasil analisis data menunjukan bahwa (1) terjadi peningkatan aktivitas guru dan peserta didik
selama proses pembelajaran pada setiap siklus, (2) terjadi peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada
setiap siklusnya dengan kategori baik, (3) persentase ketuntasan peserta didik secara keseluruhan meningkat dari siklus 1 sampai
siklus 3 yaitu  35%, 65%, dan 90%, serta (4) tanggapan peserta didik cenderung positif , peserta didik menyatakan senang  dan
dapat memahami pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Guided Discovery dengan pendekatan Deduktif. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Guided Discovery
dengan pendekatan Deduktif dapat meningkatkan hasil peserta didik pada materi pokok Gerak Lurus.
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